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Важливим напрямом розв'язання проблем ефективного управління фінансовими ресурсами місцевих бюджетів є посилення зв'язку між соціально-економічним розвитком і бюджетним плануванням адміністративно-територіальних одиниць. Проте реалізація запропонованих формульних відносин між державою та бюджетами органів місцевого самоврядування породжує низку проблем в системі міжбюджетних відносин: послаблення доходної бази районних бюджетів, з яких здійснюються основні видатки на задоволення соціальних потреб  та посилення їх дотаційної залежності від державного бюджету. Згідно статистичних даних, за останні два роки погіршився рівень фінансової спроможності регіонів. Доходна частина місцевих бюджетів на 45,1 % сформована за рахунок трансфертів з державного бюджету, а в окремих регіонах - майже на 70 %. Планування доходів бюджетів на основі індексу податкоспроможності не стимулює місцеві органи влади докладати більших зусиль зі збору податків, оскільки в разі підвищення збирання податків на певній території в поточному році в майбутньому її індекс податкоспроможності зростатиме. Для збільшення в місцевих бюджетах частки власних доходів, зменшення залежності від фінансової допомоги, досягнення збалансованості бюджетів, підвищення ефективності управління фінансовими ресурсами місцевих бюджетів необхідно визначити напрями удосконалення та шляхи їх досягнення. Збільшення фінансової бази місцевих бюджетів повинно відбуватись на основі використання наявного бюджетно-податкового потенціалу регіону. А показник податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці повинен враховувати не тільки фактичні значення податкових надходжень, а й потенційні можливості надходження доходів на території.. 
Процес формування бюджетно-податкового потенціалу повинен на таких складових:
- нормативно-законодавчого блоку, що містить набір головних параметрів бюджетного законодавства, які відображають формування податкової бази та ставок місцевих податків;
- фінансово-економічного блоку, що охоплює показники податкового навантаження, акумулює параметри реального сектору економіки, що формують податкову базу;
- бюджетного блоку, що регулює систему міжбюджетних трансфертів та класифікує показники зарахування податків до різних бюджетних рівнів.
В основі розрахунку бюджетно-податкового потенціалу є показники податкової бази та ставок податків відповідно до чинного законодавства або проектів щодо його зміни. Проте, для здійснення реальної оцінки рівня бюджетно-податкового потенціалу адміністративно-територіальної одиниці доцільно врахувати, як екзогенні так і ендогенні фактори: - загальну економічну характеристику адміністративно-територіальної одиниці, - склад і структуру податкової бази місцевого бюджету, - склад і структуру надходжень, пільг та недоїмок за податками та зборами до місцевого бюджету, - показники рівня сплати податків та зборів, - індекси споживчих цін, - показники прогнозу соціально-економічного розвитку адміністративної території, - показники обсягу пільг, недоїмок податків та зборів.
Застосування місцевими органами влади показника бюджетно-податкового потенціалу дасть змогу підвищити ефективність фінансового планування місцевих бюджетів, посилити стимулюючу складову міжбюджетного регулювання в частині підвищення зацікавленості органів місцевого самоврядування до нарощування дохідної бази; реалізувати принцип децентралізації влади в Україні, розширивши тим самим економічну самостійність місцевих бюджетів шляхом збільшення їх власних доходних джерел. Нарощування бюджетно-податкового потенціалу має стати головною метою на всіх етапах бюджетного процесу місцевого рівня. Для максимального використання місцевою владою наявного бюджетно-податкового потенціалу своїх територій розрахунок повинні проводити регіональні фінансові управління, які не тільки мають достовірну інформацію, а й можуть забезпечити запровадження єдиної методики розрахунку певного показника на всій території країни. Тому, виходячи з принципу єдності бюджетної системи України, необхідно розробити єдиний порядок розрахунку прогнозних показників бюджетно-податкового потенціалу окремих територій. Нажаль на сьогоднішній день, ситуація ускладнюється тим, що у Бюджетному кодексі України не передбачено методику розрахунку прогнозних параметрів дохідних джерел місцевих бюджетів. На практиці регіональні служби фінансового управління розраховують майбутні доходи самостійно, за своєю власною методикою.
Для забезпечення ефективного управління процесом планування фінансових ресурсів місцевих бюджетів за принципом єдності бюджетної системи України методика планування повинна здійснюватись з урахуванням соціальних стандартів. Розрахунок інтегрального показника бюджетно-податкового потенціалу пропонується розраховувати за таким алгоритмом. На першому етапі, місцеві органи влади на основі уніфікованої методики самостійно прогнозують надходження від податків і зборів, які надходять до місцевих бюджетів. На другому, регіональні фінансові управління отримують розраховані прогнозні показники дохідних джерел місцевих бюджетів міст, районів, сіл, селищ та їх об’єднань і  розраховують базу оподаткування регіону в цілому та її структуру за окремими податками та зборами. На третьому, Міністерство фінансів України отримує регіональні дані та розраховує загальний бюджетно-податковий потенціал країни, його склад та структуру по кожній адміністративно-територіальній одиниці. 
Реалізація зазначеного методичного підходу надасть змогу запровадити довгострокове бюджетне планування (до 5 років) із щорічним його уточненням на сесії Верховної Ради України при схваленні Державного бюджету України на відповідний рік. Це сприятиме ефективному прийняттю бюджетних резолюцій при розробці державних програм соціально-економічного розвитку міст, сіл, селищ та їх об’єднань на плановий рік та середньострокову перспективу. 
Таким чином, реалізація запропонованого методичного підходу до планомірного накопичення і використання фінансових ресурсів місцевих бюджетів має важливе як економічне так і соціальне значення. Надання населенню соціальних послуг на належному рівні залежить від закріплення в чинному законодавстві механізмів забезпечення стабільних джерел доходів до місцевих бюджетів, забезпечення правових гарантій для безумовного виконання фінансових зобов'язань учасниками міжбюджетних відносин, визначення видаткових зобов'язань органів місцевого самоврядування на основі застосування стабільних базових нормативів відрахувань від державних податків для кожного конкретного населеного пункту за єдиною методикою.



